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ABSTRAKSI

Dalam karya tulis ini dibuat suatu program beserta analisis dan perancangan Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Produksi Mebel Jati di UD Parman, Pandean Karanganom Klaten yang mencakup beberapa aspek, adapun aspek yang dibahas adalah Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Produksi Mebel Jati, adapun perancangan sistem ini dapat digunakan oleh user (pemakai) dengan prosesnya berupa diagram alir sistem sedangkan untuk ahli (programmer) prosesnya adalah berupa relasi table (ER) dan datanya berupa struktur databasenya.
Diagram alir sistem adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut. Diagram alir sistem juga menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran data diantara komponen-komponen tersebut, asal dan tujuan penyimpanan dari data tersebut.
Sedangkan Entity Relationship (ER) adalah suatu diagram relasi table yang menggambarkan hubungan masing-masing komponen sistem secara detil mulai dari nama file yang digunakan untuk menyimpan data atribut yang digunakan serta tipe dari masing-masing atribut file. Sedangkan struktur database adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data.
Program Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Produksi Mebel Jati di UD Parman, Pandean Karanganom Klaten ini mencakup laporan Daftar Pelanggan, laporan Daftar Model, laporan Daftar Bahan Baku Utama (kayu), laporan Daftar Bahan Baku non kayu, laporan Terinci Daftar Biaya Model perbagian, laporan Tersaring Daftar Biaya Model perbagian, laporan Terinci Daftar Biaya Total Premodel, laporan Tersaring Daftar Biaya Total Tiap Model, laporan Data Pemesanan yang belum terkirim per no pesan, laporan Data Pemesanan yang belum terkirim perperiode, laporan Data Pemesanan yang belum terkirim yang melebihi batas kirim, laporan Data Pemesanan yang sudah terkirim perperiode dan laporan Data Pemesanan yang sudah terkirim per No pesan. Dalam Program Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Produksi Mebel Jati di UD Parman, Pandean Karanganom Klaten ini terdapat enam buah berkas yang dari masing berkas akan diproses dan disimpan kedalam tujuh buah database, kemudian dari masing-masing database diambil laporan-laporan.

